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MINIST'ERIO DE ·~LA GUERRA
OFICIALPARTE ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIltt-¡ drid 7 de febrero de 1895.
...,.;,......"..".,.~~~~~ .........;;""".,=~===""""==;",;".,,,,.,,,,==L I LOPEi D6MfNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ABONOS DE Tmíro
a.a SÉOOIÓN
Excmo. Sr.: Bn "Vista de la comunicación núm. 0.040,
que V. K dirigió á este Ministerio en 4 do diciembre último,
consultando si ha ele serle ele abono un año que ha perma-
necido un Individuo de tropa cursando sus estudios en la
Academia preparatoria militar de ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre lit Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que. el tiempo que un individuo
ele tropa permanece en un colegio ó academia preparatoria,
, sólo debe contársele para su total obligación con el Ejército
y de ningún modo como servido en filas.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino; atendiendo ó, las consideraciones é in-
dicacíón hechas por V. E. en su escrito de 15 de enero últi-
mo, ha tenido tí bien nombrar secretario permanente de cau-
sas de ese distrito, al capitán del batallón Cazadores Regio-
nal de Cunarias núm. 2, D. Josó Perera y Delgado, en la va-
cante ocurrida, por puse á otro destino, del de igual clase y
arma: D. Antonio Arroyo Cañete, que venía desempeñando
dicho cargo; debiendo el nombrado ser baj!L en su batallón
y alta de plantilla en cuerpo de reserva, para el percibo del
sueldo entero de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aIlOB.
Madrid 7 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
DESTINOS
Lóraz DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1.a.SEOOIÓN
7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. ID. tí. este
Mínísterio oon fecha 2(\ do enero último, la, Reina Regente l11xcmo.B1'.: En vista-de la comunicación núm. 5.2~2,
del Reino, en nombre desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), que V. lii. dirigió tí ol':tcl\Iinisterio en 29 de diciembre últi-
se ha servido nombrar auxiliar de In Comisión organísudorn mo, pa1'tieipa1l{:10 haber dispuesto que el oficial primero de
del Cuerpo de Somatenes ele Cataluña, al capitáu del regí- Administración Militar D. Ramón Díaz Mor, excedente con
miento Infantería de San Quintín núm. 47, D. Pablo Merca- todo el sueldo en ese distrito, cubra la vacante de plantilla
der' Vives, quien ocupará la "Vacante producida en la planti- ' . que existe, por pn¡:e ú reemplazo por enfermo, de D. Julio
lla de dicha comisión por ascenso del do la misma clase y IIele,la Vallina Subirana, y que el de la, ll'lis~a clase D. Ra-arma D. José Umbert Pizá. monMaqlleda· Murena cause alta, en i>ItuaC101Y de excedente,© Mi Df5 reLl' rÜ ;l:J' lo dig ( il {~ éY. E. para su conocimiento y con cuatro quintos de sueldo, el Rey{q. D. g.), yen su nom-
~ .
.
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1895.
LóPÉz DOJuÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
DESTINOS CIVILES
Sil'BSECItE'l'AItÍA
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante de primera clase ele
la Administración especial de Hacienda de la provincia de
Alava, con el sueldo de 1.250 pesetas anuales, el sargento del
regimiento Infantería ele Aragón núm. 21, Manuel López Mo-
reno, el Rey (q. D. g.), yen sti nombre la Reina Regente del
.Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause baja en dicho euerpo.vpor fin del mes de la fecha, y
a:1'-tri,' en lá: zona: de reelutamieñto que corresponda.
De r~ ord® Io- digo a V. E. pa:ra: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:-
drid 7 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Iieñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en jefe del: seí:tú duerpo ete ejército y




Excmo. Sr.: En vista de.la instancia promovida por el
padre dBI confinado en el penal de Ceuta, AUí'eliano García
A.'lva'l'eliI', en súplica de que se conmute á éste, por otra menos
grave, la-Ji1tma de cá~-ena perpetua que le fÜÉi impuesta el
2.5 de junio- de 1883, encausa instruida en la Capitanía Ge-
neral de Castllla la- Vieje, por el delito do homicidio á un
etli'M-- de su' c{')mpa:ñíá en aetb del servíeiory teniendo en
cuenta que no existen motivos suficientes que justifiquen
la concesión de dicha gl'aeitli, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la' Rei1X& Regente del, :Reino, ardo 01 parecer de V. E. de
23 de agosto último, y de coníormided CDn lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero pró-
ximo pMa-"do, no lía fenido á bien acceder á la, referida solí-'
citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. :¡:;)i'e>fl' gt~iil a V. E. mu-chos sños,
Madrid 7 ele febrero de 1895'.
LÓPEZ DmlÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guei'r!l y Marina




Exe-iu6. SiL.: En-v-i-stadel'eseril;o'q.:ue V. E. dirigÍ<~ á-este
1ifi~ en. 12- €j,e.. dici.-eml3re úMin-10-, •eur-san:oo iMtá!i~ía
© Ministerio de Defensa
promovida por el sargento del regimiento Infantería ele Si-
mancas núm. 64, Luis Jimeno Aguado, en súplica de que se
le conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien acceder á la petición del recurrente, por re-
unir las condiciones que determina el a:t. 32 del real decre-
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real ,orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Tde febrero de 1895.
LóPEZ DoMÍNGUE'Z




Circular, Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este
Ministerio por el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo
de ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo' el Rey (q.l);' g.), ha tenidoa'Plen disponer
que las plana-s mayores y ofrcin:a:s' de los regtmie-n:tt>S' de In-
fantería y de Caballería de Reserva de Cadiz, números 98 y
33, respectivamente, se trasladen desde dicha capital al
Puerto de Santa María, en donde fijarán su residencia; efec-
tuándose el transporte ele!personal, material y documenta-
ción por cuenta del EHtado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.á María de fa LUZ Cuna-
do AIV'ái'ez; viuda del teniente coronel de Caballería D. José
Alonso de la Espina y Cabaleiro, la pensión anual de 1.500
pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 ele
junio de 1864 y 16 de abril ele 1883, y real orden 'de 4 ele
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará
á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, mientras permanezca viuda, desde el 6 de noviembre
ele 1894, que fué el siguiente día' n:l del óbito del causante.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 ele:febrero de .1895.
L6PJ~Z DOl\iÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del pttmer e1l'e'r'pU·cre·ej.éreitb~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~--_........._----
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RACW\ES
cmlIl>IÓl\ I.IQUJIlAIlCRA DE erFRros IllHHiLTOS DE: J_.'\ rE2\ÍKSULA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
Comisión Iiquidadora (le Cuerpos disueltos de la Penínsu-
In, en averiguación üe los responsables al pago de 98'GO pe-
setas, importe de las raciones de etapn que se extrajeron con
exceso en los mGses de julio y agosto ele 1874, por el extin-
guido batallón Reserva de Andújar núm. 75; resultando de
las actuaciones que los responsables al pago ele dicha suma
lo fueron los capitanes D. Francisco Padilla, D. José Ferrán-
dis, D. Jal.lf.l.ho Muñiz.y D. Juan Me.ríínez Muñoz, el primero,
por la cantidad ele7'50 pesetas; el segundo, por 48; por 10
el tercero y por 34 el último, de los cuales han satisfecho su
parte respectiva los 'tres primeros, faltando tan 1'\610 hacer
eketiras las 34 pesetas que debía reintegrar D. Juan Martí-
JH:'Z Muñoz, del que se ha justificado oumplidmnente su fa-
Ilecimiento, ti In YeZ que su carencia ele bienes; y no tratán-
dose, como no se trata en este C[I,;;O, de una responsabilidad
solidaría, puesto que cada uno de los responsables lo es por
el recibo que firmó, con independencia del de los demás, el
He}' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rezente del Reino,
de acuerdo con lo informado por eRe alto (\10q)O en '22 <le
enero último, ha tenido á bien disponer que las 34, pesetas
dt' referencia se sufraguen por (,1 C':lpítulo 1?3, nrtículo úni-
co del presupuesto de la {fuc'rm, Gastos (U¡'('rS08 rJ 'I:mprel'isios;
haciéndose al efecto la oportuna reclamneión, en extrae'»
adicional al ejercicio de 18H-187i5, l'or la enunciada Comi-
sión liquidadora de Cuerpos disueltos de In Pcnínsulal
De real orden lo digo ú V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á\'. B. muchos años. Mn-
drid 7 de febrero ele 1896.
tÓPEZ Dm.IÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ceñor Ordenador de pagos de GUerra.
---__-+-<llI__--
RECLU1'AMIENTO y REEUPLAZO D} L EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Circula», Excmo. Sr.: En consideración Ú (lue en años
anteriores se ha concedido prórroga para la redencióná me-
tálico del servido militar activo, yen vista de que In, conce-
sión de ese beneficio no cansa daño á los intereses públicos,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Rei-
no, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha teniclo á bien
disponer: •
1.o Se prorroga hasta el día 28 inclusive del mes actual
el plazo que, pam redimirse it metálico, canee de el párrafo
l.o del artículo 153 de l¡¡, ley do reclutamiento, y espira el 8
del actual.
2.° Los Comandantes en Jefe y Capitanea gonemles (le
Jos distritos, dispondrán Fedé la mayor publioidad ú la pre-
riente disposición, (kjHlHlo Fin cun-o cuantas instancins se
promUtrnm 011 solicitud do que se umpllc el lluevo plnzo (11.10
ahora RO concede, sean eunles fueren lns eausnfl él pretextos
en que funden 101' interesados su petición.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1885.
LÓPEZ DOll-IÍNGUEZ
Señol'.... ,
© Mimsterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reí-
na n:egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta José Rey Carracedo, el cual embarcó para eSo distrito
en 7 de diciembre último, á bordo del vapor San Agustin,
procedente de la Zona de Lugo, regrese desele luego á la Pe-
nínsula por haberle correspondido los beneficios dcl arto 34
de la ley de reclutamiento, pasando á su llegada al regi-
miento Intanterín (le Zamora núm. 8.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 18fJ5.
LÓPEZ DO:HÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
Señores Comandantes en Jefe del segundó, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí, bien disponer que el re-
cluta Florentino Zayas y Zayas, que procedente ele la Zona
de Soria embarcó para ese distrito en 20 de enero del afio
próximo pasado, úbordo del vapor Alfonso XIII, regrese
desde luego á la Península por haberle correspondido el
beneficio ¡'t que se contrae el arto 89 de la ley de recluta-
miento, siendo destinado á su llegada á cuerpo activo.
Do real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadri<1 7 do febrero de 1895.
LÓPEZ DO::.lIÍNGT:EZ
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta Julián Bardagí Paracuellos, que procedente de la Zona
de Zaragoza embarcó para ese distrito en 20 de octubre úl-
timo, á bordo del vapor Reina Moria Ct'istina, regrese desde
luego tí, la Península por haberle correspondido el beneficio
á que se contrae el arto 89 de la.ley ele reclutamiento, siendo
destinado á su llegada 11 cuerpo activo.
.D,;) real 01'(1en lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '1 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Sefiores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y.
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: lGI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na H,egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-
cluta Juan Moradeh Puig, 01 cual, procedente ele la Zona ele
Gerona, embarcó para ese distrito en 30 ele noviembre últi-
mo, á bordo del vapor :lIfontevideo, regrese desde luego tí, la
Península por haberle correspondido los beneficios del ar-
tículo 34 de laIey de reclutamiento, siendo destinado 11 su
llegada al regimiento Infantería de Bailón núm. 24.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guardo ti, V. }jj, muchos años.
Madriel 7 ele febrero ele,1895.
LÓPEZ DmlÍNGUEZ
S"ñor Capitán general ele la isla de Puerto Rico.
Se'fiores .Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, serlo y
séptimo Cuer¡;os de ejército,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Diego Sánohea Moreno, vecino de Puebla, junto tÍ Caria (So-
villa), padre del soldado del regimiento Inínnteria de Aírica
número 3 Diego Sállchez Currusco, en solicitud de que se
exima á éste del servicio activo, por haber cumplido el
recurrente los 60 años de edad, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien acce-
der ti los deseos del interesado, 1)01' oponerse ti ello las
prescripeioncs del arto 86 de In ley elereclutamiento. .
De real orden lo -digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero ele1895.
LÓPEZ Dm.IÍNGUlcZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió tÍ este Ministerio en 23 ele enero último, manifestando
que la Comisión provincial de Vulencía incluyó rOl' error, en
relación de sorteables, ¡Ü recluta condicional Ramón Benavent
Candel, 01 Itey (q. D. g.), Yen su nombre la Uoinu Regente
del Reino, ha tenido ú 11i0n disponer que sea eliminado do
dicha relación el expresado recluta, nuulándose el núme-
ro 7·10 que obtuvo en el sorteo, sin ulteriores ccnsecuencius.
Do real orden lo digo ú V. JiJ. paru su conocimiento y
erectos' consiguientes. Dios guarde [Í, V. K. muchos años.
Madrid 7 de febrero ue 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunícacióu que V. E. di-
rigió tí este Ministerio en 21 de enero último, manifestando
que la Comisión provincial de Murcia incluyó en relación
de pendientes de fallo ú nueve reclutas que después han
sido declarados condicionales, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenielo :i bien dispo-
ner se varíe In clasificación en los términos propuestos, por
no alterarse el número de individuos sorteados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'üetos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madríd 7 ele febrero de 18U5.
LÓPEZ DO:;[fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejél'cito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio en 21 <le enero último, el coronel ele la Zona
ele Hevilla., manifestando que el recluta Juan Moreno Varg'us
ha sido incluido dos veces en la relación de sorteables por
© M·el.barric: cleaTrif'.::la. obteniendo los números 400 y 1.533, elI I~ t;: lO t;: - U . t;: ~Ct , '
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha, tenido á bien disponer se someta al interesado aun sorteo
especial, con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 7
de febrero ele 1888 (D. ü. núm. 32).
De orden ele S. 1\1. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid '1 de febrcJ;¡) de 1893.
Señor Comandante 011 Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación que V. I1.i, di-
rigió tí este Ministerio, en 18 de enero último, manifestando
ha dispuesto ~~e verifique un sorteo supletorio para determi-
llar la situación que corresponde á dos reclutas que la Comi-
sión provincial ele esas islas declaró prófugos, relevándolos
después ele dicha nota y deolarándoles sorteables, el Rey
(g. D. g.), ;t en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., 'ele que
da cuenta en su citado escrito.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 7 de f0.1m:l'O ele1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Sefior Capitán general ele las islas Canarias.
Excmo. f','.: En ,'iH5:l de la oomunionción que V. JD. di-
rigió ú este l\ljn.Í"krio, en 28 ele enero último, maniíestando
que el recluta Narciso S~nchez Res, no ha ingresndo en caja,
por lo que opina debe quedar para 01 reemplazo de lSLH5,
con arreglo tÍ, lo dispuesto en el arto 19B eleIn, ley <le recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente
del Reino, ha tenido Ú bien resolver, do conformidad con lo
propuesto por V. E., dándose ele baja ul recluta de iguales
nombre y apellidos, perteneciente al reemplazo de 1891.
Do real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
cf'c)ctos consiguientes. Dios guarde Ú V. E. muchos años,
])hdriel 7 de febrero ele 18U5.
LÓl'EZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comnndante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia promovida por
Juan de Haro r~avauo, vecino de Pulpí (Alrnería), en solici-
tucl ele que so exima del servicio militar activo á su hijo
Luis do Haro Muñoz, lJor ser el exponente pobre y sexage-
nario, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ú bien disponer se ...atenga el intore-
¡::a(10 á lo resuelto por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 10 do abril de 18M.
De orden ele S. M. Jo digo á V. 11:). pnra RU conocimiento y
efectos oousíguicntcs. Dios guarde ti V. ~j. muchos años.
~hclriel 7 (lo Jo1Jrel'o ele 18D5.
LÓPBZ DOUÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo' de ejército.
Ex('mo. Sr.: En vistn de la instancia que V. E. CUrf.'O a
este Ministerio, mi 26 <de enero último, promovida por el re-
cluta en depósito, del reemplazo de 1888, Emilio Landrabe
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Fernández, en solicitud de que se le conceda autorización
para ingresar, como fogonero, en la Armada" el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tí dicha petición, en analogía con lo re-
suelto en real orden de 8 eleagosto de 18fM(D. O. núm. 1(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1895.
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
LóP]~z DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.,E. di-
rigió á este Ministerio, en 25 ele enero último, manifestando
que la Comisión provincial de Zaragoza incluyó en relación
. <le sorteables al recluta Cípríano Jimeno I~olina, el cual falle-
ció en 11 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bicn disponer
que se anule el número 1.644 que el interesado obtuvo en el
sorteo, sin ulteriores consecuencias.
De orden de 8.1\'1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos uñoso
.Madrid 7 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíun
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E., de que da cu~nta en su escrito fecha 20 de diciem-
bre último, por la cual ha concedido anticipo de autoriza-
ción para fijar su residencia en esa isla al soldado Julián
Ruiz Cabezas, perteneciente al primer Depósito de reserva
de Artillería; dispensándole, al efecto, la falta en que incu-
rrió al cambiar de residencia sin previo permiso.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Machid 7 de febrero de 189.5.
LÓPEZ DmlÍl"GDEz
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejército.
---_........._---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
LÓPJ~z' DO:MÍNG'(mz
IMPlmN'l'A y LITOGHAFÍA DEL mmósrro DE LA GUERRA
10.' SEOCIÓl'T
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instaueín promo-
vida por el oficial primero del Cuerpo Administrativo del
'EjércitoD.José'i.uqne yFernández, con destino en el primer
Depósito elecaballos sementales del Estado, en súplica de que
so le conceda la gratificación anual de 480 pesetas, asigna-
da, por real orden circular de 29 de agosto del afio anterior
(C. Lo núm. 255), it los oficiales de BU cuerpo y empleo que
prestan sus servicios en los estableoiinientos de Artillería, he-
cha extensiva á los que sirven en los de Ingenieros por otra
real disposición de 13 de diciembre último (C. L. núm. 340),
el Rey (q. D. g.), yen su nombro Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solioitado por dicho oficial y dispo-
ner que gocen del citado beneficio los del mismo empleo y
cuerpo que tienen su destino en los .estableclmientos y co-
misiones de remonta de las distintas armas y cuerpos, así
como en los depósitos y secciones de sementales del Estado;
debiendo ser cargo á los fondos de los mencionados servi-
cios, consignados en el capítulo 9. o, articulo único del pre-
supuesto, las gratificaciones de que se trata, interin se au-
mentan ó consignan detalladamente las cantidades neeesa-
rias en el primer proyecto ele presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. 'Ma-




Excmo. Sr.: En vista <le la comunicación que V. E. di-
rigió (t este Ministerio, en 22 de enero último, consultando
la situación que. corresponde al recluta del cupo de Ultra-
mar José Pernández B08Ch, el cual presta sus servicios en el
instituto de la Guardia Civil, desde el mes de diciembre de
1803, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien disponer que el citado individuo
embarque cuando le corresponda, por no serle aplicables los
beneficios que determina el párrafo 2.o del art, 197 del re-
glamento de 22 de enero de J.883.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio, en 28 de noviembre último, relativo. al solda-
do del 6.o Depósito de reserva de Ingenieros, José González
Ortiz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ¡\, bien disponer se manifieste ft V. E.
que el interesado puede continuar en esa isla, donde se en-
cuentra, en las condiciones que determina la real orden de
12 de abril de 1804 (C. L. núm. 81).
De la propia orden lo digo ti,V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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S·,ECCIO·N DE ANUNCIOS·
OBRAS EN VENTA EN LAAmnNISTRACIÓN DEL (( DIARIOOFICIAL»y «CQ1ECCIÓN LEGISIJA:'fIVA)
y CUYOS PEDIDOS' HAN DE DIRIGIRSE AL ADMmISTRADOR
:L..c:EG-xSI....t.A..cx6::N'"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.0 , á 2'50 pesetas nno,
Del afio 1885, tomcaí ." y 2.0 , á ó id. id .
De los ·afios18'76, 18'7'7 , 18 '78., 1886, 1887, 1889,1890, 1891, 1892 Y 1893, á,5p~ uno.
Los señoree [efee, oñcíales é lndtviduos de tropa que deseen adquiri r toda ó parte de la L egislación publicada, podrán hacerlo sbo-
Qll¡l'rQo. ó'pe~m$l~ '
Losqne.adquieraaatoda la Ltgislaciótt pagando su importo, al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaetouados con el Ejército, á 50 cénti mos la linea por inserción. A 10B an un ciantes que deseen figure n SUB
ammeiówpor temporsde-que-exceda- de 't res -meaeIJ, Be' les hará una boalRca.eión. del 10:por 100.
Dkwie Oft:i;.U ·ó; pUeg~ de Lcgisla.cf.Q* qtJ:!3. oo¡ compre suelto, siendo del día" 25 céntimos. Los atrasados, á.5(), id.
Lile aubscr tpclónes partlculares podrán h acerse en la forma sigui6Rte(
La ' A Iw,Cokccidn Legis latna. id precio. de 2peseta.il'trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de,2-'50 íd . id.
3.· Al Diario Oficial y Colección L egislativa , al ídem de 4'50 id . íd.
'I'odas las s ubscripciones da rá n comienzo en princi p io- de ' t rimesere naturlli , t'lG& cualquiera la fecha de su aUS', dentro de 'este'
período .
Con In legislad óri corriente Be d istribuirá la cor re spondlente á otre afio de la atrasada .
En Ultramar 101" precio!' de subscr tpct ón serán al dobl e que en la l'elú mrola. "
Loe pagos han de-~tfrcaTl!re· por-adelttntndo.
LOiJ pedidos y giros , al Ad m in istrador de l Diari{) Ofi cial y C.olecci6n Legislati'tla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos) recompensas


















EstRd~8 pára cuentasde habilitado , uno .• .. •.• • •• .• •• .•. •. . . •
Hoj as de estad ística er ím iual y los sei s estad os tr imest rales,
del 1 a:l 6, ead.. une .
Licen cias. absolutas por cumplt d os y por in ú tiles (el 100) •.• • . • 4
P ase. p aru latlCe.,j.as.do r ecluta, (i dem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1
l dero p ll m reclutas en depósito ( ídem) .. .. ..•. .••. , .... . • ... .• 5
l derÍ1 ¡ra~ 1\' lli-tnwiéR c}e- 11~ncia illmitli'il-l> ( rese rva ac tiVa.)
(ide m) .\' .. . . . 5
I~m Pflr n:~m do 2;" relICrrll '(i d-em) : ..... ..... .. .. 5
L IBROS
Pnl'a la contabilidad d e 1011 cne.rpol!l eJcl ' Ejél'Cito
IAhreLlt ele habilitado ; . . . .. . . . 3
)',lbro d l! Clfja _.. .. ... .. . . . ..... . . . . . 4
I d om de cuentas de eaudales , 1
Irl om diario ...... . .. ... . .. . .... ... . .... . . .. .. . . . .. . . ... . .... . . 3
Idcm mayor. . ... . .. .. . . . ... .. .. . ... ..... . ... .. . . . .. . . .. ... .. . . 4
Gódf1:01l Y' l1e-yes
C6<1ig'o de Justicia militar 'fig ent o de 1800. .................... 1
Ley de J~llj ll l elnmlcnto m ilitllr de 29 ele snpti('mh re de lSg0... 1
Ley de pensiones de vill,led¡úl y or tu n d nd de 25 de junio de
H'Ii'1y 3 de ugosto de 1f100 , ... .. .. . .. . .. .. .. 1
Idern de l os 'fl'ibunnles d e g uerra de 10 oc ma rzo de 1f184•••••
Leyoa <.:onstitu ,;a del E jérci to, Or¡ninic l. (101 Es t lLll o Mayor
(~encml, de p~s ti Ultramar y R egl am en t os ll ll.r a la apliea-










Reglamento de hospitnles milite.", es .
Idera. sobre el modo de declarar la responsabtltdad ó Ir respoa-
sabfl.idad y el derecho á resarcimiento por de t erioro, ó pér-
didas de m ateri al ó ganado .
Idem de las músicas y. ch ara ngas , aprobado po r real orden
. d e 7 de agost o de 18711'.. ..
!dem de l a Orden del lIrétito Militar, aprobado p or real orden
d e 80 de d!ciem bre de 1889 ..
Idem de l a Orden de San Fernando, aprobado por r ea l orden
de 10 de m arzo de 1806 .
l dem de Ia re a l ),. militn.r Ord en de Sa n Hecmen8gildo •.••.• . •
l dero provtstonal <te remon ta .
l d em provisi onal d e ti ro ..
l deni. ps,ra1a, r ad ac.eión. de Iss, iloJ.as de ser~i."w ; •. ; ..... .••
Idem para el r eemplazo y res er va del Ej ército, decretado en
22 d e en ero de 1858 .
I dempa ra el régimen de..ks-1.l1b.l.l~ • .• • • r ..
ldem del r egimien to de Pontoneros, 4 to mos • • . . . • . • •• • . • . .• . .
Idem para la r evista de Comisar io ..
l d em para el servicio de campaña .
I d em de transportes militares , .
Instru",,;onc.
Tdctica de Infantel'ia
Ne.moria ll'.eu.era l ; .. "
Iuat ru ccí óu de l re cluta .
Id!Jlll de aeccíóny compc ñía., , " .
ldem d e batallón ..
Idem de brigada y regimiento oo .
Tdctica de Oabal/eria
Bases de la ínsíruccí ón oo ; .
I nst r uccIón del,reclu ta ,¡ pi e y d.caballo .
I dem de sección y esc uadrón oo oo .
{<lem d e regímíento . • .


















R eglamento para las (:l\j a~ de recluta aprobado por real or -
d ..n de 20 de febre ro de 1879 oo .
ldcro de cou ta bi tid ad (Pall e te ) año ] 887, 8 Lom os_ . " _' ,' "
l dero de ex enc iones para d eclarar, eu de ñnttíva , In lI'; j, ,, ,,,1 Ó
inutilidad de Iosíndivi d uos de la clase de t ro j.a ¡¡, 1 ir, t' n-i!o
q ue se hallen en el servicio mili t ar , aprob ado por re al ( den@. '1' .d P. l .0..¡l~ fobrero e ~~J9 .• .~. ~ .





Ba ses para e l ingreso en acade m íaa militares .
I n struccion es oomplementaríaa del re glamento de grandes
maniobras y ejercicios prcparo.tor ios • .•. • .. •• • . •• •• •. • • ••.••
Idem y ca rtilla p ara los ejerc ic ios de or tentací ón .
Idem para l os ej ercicios t éenleos eom b ínud os .
Jdem para los ídem de m archas ..
Idem para loa idem de cas tr ume tací ón •. ••••••••• •• ••••. •• ••••


































Mapa mural de Espa;fia y Portugal. eseltla--- ..
500.000
1
Idero de España y Portugal, escala ---- 1881. .
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala --- ..
500.000
I:lem de Franeia ) 1 ~
Idom de Italia ¡e.cala ---- ..
Id.m "0 le 'I'urqura europea., 1.000 ,(lO()
. 1
l&cm 4 e la id. Miática, eseala, ---- .
1.8;\0,000
Idem de regiones y Zonas mtlttares ..
ITINERARIOS
Ijlnerario de Burgo•• en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Mad.rid Ji. Irún y de vmalba Ji. Sego-
vía y Medina del Campo .
PLANOS
Plano de Badajoz 1 \'
Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos............................. 1
ldem de Huasca •.. • •••.. ••.. • ••• Escaia __ .
Idem de Málaga , '. 5.000·· ..(
Idem de Sevilla ..
ldem de Vitori ..
Idem de Zaragoza .
Iclem del campo exterior de Melll1a í Id. --l-l{ 200.006
Obras propieda.d de corpora.ciones yo pa.rticula.res
Manual reglamentario de la" el" ses de tropa, declarado de tex-
to para Ias Academias rcgtmcntales de Infanteria en la Pe-
nlnsuJa y Ultramar, por u, O. de 28 de junio de 1893,
Tomo 1.0, para scldndos alumnos y cabos, en r1\,tica.......... 2 50
Tomo 2.0, para sargentos, en ídern .•..........•.. °
0
" . 0." •• :..... S 50
Cada torno encnrtouado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordensnaas del Ejército, armoutzadas con la Iegíslacíón vígen-
te.-Comprende: Ohligaciones de todas las eiases.-ordenes
generales para ofleiales.- Honores militares.-8ervielo de
guarnieión y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Cabalieria.
El preciQ, en rústica, en Madrid es de........... 2
i:n provincias. 2 50
IJos ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céJ1timo~ de peseta cada uno.
Compendio teórieo-práctieo de Topografla, por el tenient~' eQ-
ron e,! de Estado Mavor D. Federico Mag!l.llanes............... 6
Ca.rtin.. de las Leyes -y usos de 1.. Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso........................ 75
El Traductor Militar, Prontnario de francés, por el oflciall.° de
Administractón Milita.r, D. A talo Castaüs... 2 50
Estudios liobre nuestra Artilieria de Plaza, por d coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaquln de lit Llave !
Hi.toria administrativa de las prineipnles campañas moder-
UM, por el oflciall.· de A. M. D. A.monio J:lllÍ~qllez.......... 3
Idem del Aleázar de Toledo................................... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el g.eneral Don
,José Gómez de A.rteeh .., oeho tomos, eada nno (1) ...•.•••••• 8
Iuforme. "obre el Ejóreito alemán, por el generltl Bar.ón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición france-
sa por el oopitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira.... 5
Las Gr..ndes Maniobras en Espltña, por D. Autonio Diaz Benzo,
eoma.ndante de Estt,.do Maj'or. 8
La Higiene militar en Franela y Alemania. 1
Memoria. de un viaje militar á Orionte, Flor el general Prim... 2 50
Nociones de fortifi"aeión permanente, por el eoronel, coman·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de lfL Llave................. 5
Tratado eleml'ntnl de AstrolJomia, por E~bevarrla............ 12 50
Reflexiones milit.', por cl Marqués de Sta. Cruz de lllarcenado. 12
(1) Se venden en unión 'l!e los atlas correspondientes, propiedad de cste De·
pósito.
M Zamora, Vafladolid , Sego\'iu.,.Avila. y Sala-
manc, _ Medina del Campo
3¡, Valladolid, Burgos, sorta , Guaualaja.ra,
Madrtd , y Segovia_ sexovts.
36 2:aragoza, Teruel, Guar alajara y Soria .•• _ Calatayud,
« tillla.ml1nca, Avila, Se¡;o\-ia, Madrid, Toledo
y Cáceres Aviia.
45 Mltdrid, Segovia, Guada.lajara, Cuenca y
Toledo 1>iadrid.
!6 Guadalajara, Teruel, Cucnca y Vltlencia •• Cuenca.
47 Oastellón, Ternel y Cuenca Castellón d-ela Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Oáeeres y Badajos ••• Talavera de la Reina,
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Re ..l y Madrid •••• Toledo.
li6 Cuenea, Valencia y Albacete •• - La Roda.
%>7 Valencia, Oastellón y Teruel. Valencia.
M Badajoa, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
M Ciudad Real, Albaoete y Jaén Ciudád Real.
































































Instrucciones para la enseñanza téontea en las experíencías
y prácticas de Sanidad Militar ..••••••.....•.•.••••..•••••••
Idem para Ia enseñanza del tiro 0011 earga: reducida•.•.•.••••••
Idero para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo .
Estadística '1 lt'glslaelón
Anuario militar de Espaful., años 1592 y lS9S-9! •.••.•••••••••.
Diccionario de legislación militar, por Mufllll y Terron año
1877 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San IIermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891. .••••••.
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Esp~.-
ña, tomos l. II, (1) IV Y V!, cada uno " ..
Idem id. V y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idemid. X .
Idem íd. XI, XII Y XI-rr, cada uno ..
Idem id. XlV ..
Idemid. XV ..
Idem íd. XVI v XV!I .
Idem id. XVIII ..
Idem íd. XIX .
Idemid.XX .
Obra varias
CartU1& de uniformidad del CUerpo de Est&do Mltyor del Ejér·
cito .
Contratos celebrados con las eompañías de ferrocarrilea ..
Dirección de los ejércitos; exposíclón de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y H .••••••••••••
El Dibujante militar .
Estudios de las conservas alimenticias ..
Estudio sobre la resistencia. y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerras irregulares, por J. 1.'Chaeón (2 tomos) ..
N'arración militar de la. guerra carlista. de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equlvalentea á M cuadernos, c&da uno de
éstos .
Relación do los puntos de etapa en las marchas ordinarlaa de
1M tropa.s .
Tratado de E'lnita.eión .
VISTAS P.l.NOltÁllIC.l.S DE L.I. GUlllIf&.I. CAltLrSTA, reprodWlid&
por mecUo de la Jototipia, que i~u8tran la .Narrat'JÍÓn mimar de
la ¡¡«erracarUsta', ti son las liguienú"
OomIrO.-Cantavieja, Chelva, Morella y SIl.U Felipe de Játiva;
cada una de ellas ..
Oataluña. - Berga., Berga (bis), Besal1\, ClLstell!tr del Nuch,
Castellfllllit de lll. Roca, Puente de Guardtola, Puígcerdá,
San Esteban de Bu, y sso de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Babllll. de Montejnrra, Batlllla 'de Orícaín, Batalla de
Trevlño, Castro-Urdiales, Collado de' Artesillga, Elizondo,
Estella, Guetaría, Hernaní, Ir1In, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izarte.. , Lumbier, J1fañarill., Monte ES(IUinza, Orio,
Pamplona, Peñll.-Plata, Puente 1110 Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, Sll.nPedro Abanto, Sima de Igurquí-
sa, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Bomorrostro, Valle
de Bomorrostro (bis), Valle de Sopuert& y Altnrlt de las liu-
ñecB.$)'" Vera; eada una de ellas •••• "••• ".. ••••••• •••••••••• ' 2
Por colecciones completas de 1Mreferentes á cada uno de los
teatros de operaciones Gel Centro, Cataluña y Norte, una
Vista ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas ..
MAPAS
Atlu de la guerra de Africa .
Idem de la de la Independencia, lo" entrega•••••• , ••••••~ )
Idem id. 2." id .
Idem id. 3." id ..
Idero íd . .l." id .'................... (2)~dem id. 5." id .
dem id. 6." id ; •
Idem íd. 7." id ..
1
08:rta itineraria de la isla de Luzón, escala --- .
600.000
1
Mapa de CasUlla lit Nueva (12 hojas) --- .
Id 200.000
id em itinerario de Andaiucia.••••••••••••¡
Idem id. de Aragón .
Idem id. de Burgo! .
Id.em id. de Castilla la Viejlt •••••••••.••••
'Idem id. de C taluña ..
Idem id. de id. en tela.................... 1
Idem id. de Extrem&dura jEscala --- ..
Idemid.deGalici........ 500.000
Idom id: da Granada .
~m id. de las Pronncias VlIlloongada. y
Id avarra ; 2
Idem Id. de id. id. estampado en tela.... .,
em id. do Valencia " 3
lIJapa mllHar itinerario de España en tres "olore..
1
Escala "200':000
ll:ojll.~ Publica.das, cada una .
-------(1) El tomo IU se halla agotltdo.
la(2) Corresponden á los tomOllII, nI, IV, V, VI VII Y VIII de la Histeria de
Gógnerra de la Independencia, que publica el Excmo. Br. General D. José
mez de Arteche; véanse las obra.s propiedad de corporaciones yparticmlarea.
ADVEUTENOIAS
),Olil PEDIDOS se liArán dit'eetalucnte al Jefe del Depchdto.
:Les PAGOS tle re"uitirán al «'omisario de gucrra InterTen10r del estableeimiento, en libranza ó letr...;c ""e~l col ro, á fnTor
del Olid", Pagado}'•
..~~~:os pre'l!os no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijndos de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de las
,.;:- ro •• 4- • ~
,.J;1l::,-~ ~~1 ¡ ,l'~l~;:~~~;o ~_, ~jt::c i 1?.~~~;l!stracióll del Diario Oficia!de! Ministerio de !a Gtlerra.
